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Valtakunnallinen suositus päihdepalvelujen laadun kehittämiseksi on osa valtioneuvoston hyväksymää tavoite- ja
toimintaohjelmaa vuosille 2000–2003. Laatusuositukset on valmisteltu Stakesin asettamassa laajapohjaisessa asian-
tuntijatyöryhmässä. Sen antavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto yhdessä.
Päihdehaittojen torjuntaa on toteutettava laaja-
alaisesti kunnan koko toimialalla. Toimiva päihde-
haittojen ehkäisytyö edellyttää tietoista
kunnallista suunnittelua ja strategiaa. Palvelujen
mitoituksessa ja toimintaperiaatteissa on
huomioitava päihteiden kulutuksessa tapahtuvat
muutokset.
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat
keskeinen osa kaikkien kuntien päihdehuoltoa.
Hyvin toimivat päihdepalvelut ovat tärkeä osa
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyä, hyvinvoinnin
lisäämistä ja terveydellisen tasa-arvon
vahvistamista.
Asiakaslähtöinen työskentelytapa on sekä eettisesti
perusteltua että yhteiskunnallisesti hyödyllistä.
Palveluihin pääsyn on oltava esteetöntä. Asiakas
osallistuu oman kuntoutuksensa suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin.
Palveluissa puolustetaan asiakkaan perusoikeuksia.
Asiakkaan edellytyksiin käyttää palveluja on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiakkaiden ikä,
sukupuoli, kieli ja muu kulttuuritausta otetaan
huomioon toimivaa palvelukokonaisuutta
järjestettäessä.
Väestöpohjainen ja seudullinen kustannusten
jakojärjestelmä on huolellisesti toteutettuna
käyntikohtaista laskutusta asiakasystävällisempi,
kustannustehokkaampi ja helpommin
ohjattavissa.
Maksusitoumusjärjestelyt eivät saa olla joustavan
ja tehokkaan palveluohjauksen este.
Palveluasumisessa ja myös tilapäismajoituksessa
on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävien
tilojen tasoon ja asiakkaiden itsemääräämis-
oikeuden toteutumiseen.
Päihdetyön johtamista on vahvistettava. Henkilöstön
mitoitukseen, osaamiseen ja jaksamiseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota.
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